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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
1. Don’t be jealous to other people who has been on top, ‘cause everybody 
has different way to get their success (Jangan iri kepada orang-orang yang 
telah berada di atas, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda 
untuk meraih kesuksesannya) (Mega). 
2. Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change, 
nothing bad can happen (Sekali dalam hidupmu,cobalah bekerja keras 
dalam sesuatu hal. Cobalah berubah, tak ada hal buruk yang bisa terjadi) 
(Jack Ma). 
3. Man Shabara Zhafira (siapa yang bersabar akan beruntung). 
Persembahan : 
1. Ayah, Ibu, dan kakakku yang selalu 
memberi dukungan serta do’anya. 
2. Sahabat yang sudah membantu dan 
selalu ada untukku. 
3. Sahabat-sahabat organisasiku yang 
menemaniku selama di UMK. 
4. Pihak-pihak yang telah membantu 
dalam bentuk apapun. 
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Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang telah memberi izin 
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banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan hingga 
terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh lingkungan toko 
terhadap impulse buying, (2) menguji pengaruh gaya berbelanja terhadap impulse 
buying, (3) menguji pengaruh pelayanan pramuniaga terhadap impulse buying, (4) 
menguji pengaruh lingkungan toko, gaya berbelanja, dan pelayanan pramuniaga 
secara bersama-sama terhadap impulse buying pada pelanggan Matahari 
Department Store Kota Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan 
Matahari Department Store Kota Kudus yang tidak diketahui jumlahnya. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan 
metode purposive sampling dan accidental sampling. Data penelitian ini berupa 
data primer yang bersumber dari kuesioner. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, 
uji F, dan uji koefisien determinasi (Adjusted R Square). Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa (1) lingkungan toko berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap impulse buying, (2) gaya berbelanja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap impulse buying, (3) pelayanan pramuniaga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap impulse buying, (4) lingkungan toko, gaya berbelanja, 
pelayanan pramuniaga berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 
terhadap impulse buying. 
Kata Kunci : Lingkungan Toko, Gaya Berbelanja, Pelayanan Pramuniaga, 
dan Impulse Buying. 
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ABSTRACTION 
This study aims to find out the effect of : (1) store environment towards 
impulse buying, (2) shopping lifestyle towards impulse buying, (3) salesperson 
service towards impulse buying, (4) store environment, shopping lifestyle, shopper 
service altoghetered toward the impulse buying of Matahari Department Store 
Kudus Customers’. The population in this study is customer of Matahari 
Department Store Kudus which the amount is unknown. The sample of this study 
were 100 respondents used purposive sampling and accidental sampling The 
primary data of this study sourced from the questionaaire. Data analysis method 
used multiple linear regression analysis. Hypothesis testing used t test, F test, and 
coefficient of determination (Adjusted R Square). The result of this study indicate 
that (1) store environment has a positive and significant effect on impulse buying, 
(2) shopping lifestyle has a positive and significant effect on impulse buying, (3) 
salesperson service has a positive and significant effect on impulse buying, (4) a 
store environment, shopping lifestyle, shopper service althogetered has a positive 
and significant effect on impulse buying. 
Keywords : Store Environment, Shopping Lifesyle, Salesperson Service, and 
Impulse Buying. 
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